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Цель дипломной работы - анализ оценки стоимости недвижимого иму-
щества, разработка программы оценки стоимости нового объекта недвижимо-
сти. 
Объект дипломного исследования - компания ОАО «Минскремстрой». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Исследовать понятие оценки стоимости недвижимости, рассмотреть ос-
новные этапы, подходы и принципы оценки недвижимости. 
2. Провести финансовый анализ хозяйственной деятельности ОАО «Мин-
скремстрой». 
3. Разработать программу оценки стоимости нового объекта недвижимо-
сти на примере ОАО «Минскремстрой». 
4. Разработать технологию реализации предлагаемой программы. 
При проведении исследования была дана финансовая оценка исследуемо-
го предприятия, разработан процесс определения стоимости нового объекта не-
движимости. 
Научная новизна состоит в разработке методики оценки стоимости ново-
го объекта недвижимости с учетом специфики предприятия, что позволит 
обосновано сформировать базу для принятия решения по поводу целесообраз-
ности инвестирования средств в новые объекты недвижимости. 
Область возможного практического применения результатов - ОАО 
«Минскремстрой». 
Приведенный в дипломной работе расчетно-аналитический материал 
правильно и объективно отражает состояние объекта исследования, а все заим-
ствованные из литературных источников идеи и положения сопровождаются 
ссылками на их авторов. I / .у 
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